

















诺斯文化在公元前 2500 年到 1400 年影响到克里特岛以及附近的岛屿。弥诺斯
产生了高度发达的文明，它建造的宫殿高达三层，全部以湿壁画技法加以装
饰，并有设施完善的下水系统，这些特征在欧洲其他地方要到 1500 年之后才
能看到。在 Knossos、Phaistos、Gournia 和 Amnisos 等地的宫殿遗址所进行
的考古发掘还发现了“表演区”，但对它们的功能却毫无所知。迈锡尼文化是
































在 650 年至 500 年间掌握了城邦的统治大权。他们中的许多人都致力于改善社

























































































































































































一部羊人剧。这样，到前 500 年，大酒神节的内容就相当可观了。 
  
除了忒斯庇斯之外，前六世纪的悲剧家只有三个人的名字流传下来：科里























留下来的戏剧均为代表作，但 好还是请记住，这三十一部悲剧在前 500 年到









































































索福克勒斯（前 496-406）的剧作数量据说超过了 120 部，但只有七部保
留下来：《埃阿斯》（作于前 450-440 之间）、《安提戈涅》（前 441）、





















斯》、《请愿的妇女》、《伊翁》（以上年代不详，约在前 430 到 415 年左
右）、《特洛亚妇女》（前 415）、《厄勒克特拉》、《伊菲革涅亚在陶洛人
里》（以上年代不详，约在前 417-前 408 年）、《海伦》（前 412）、《腓尼







































































前五世纪的希腊喜剧   
  
喜剧是 后一个得到雅典官方承认的主要戏剧形式，它被大酒神节所接受

































写，或是对神话的滑稽式改编，其标题类似于《Isthmia 的女访客》The Women 
Visitor of Isthmia、《狄奥尼索斯与 Ariadne》Dionysus and Ariadne 等
等。也有可能雅典人借鉴了笑剧场景，并将它与他们自己的阳物合唱队表演结
















戏剧并有可能是第一位真正杰出的喜剧作家； 克剌忒斯（前 449-前 425
年），他后来停止使用讽刺这个典型的喜剧手法，转而爱上了更加普泛的题












































































































许多学者多认为，在雅典的主要集市广场 Agora 有一个表演区域， 早的勒奈
亚戏剧就在这里演出。一些历史学家还认为，在前 442 年以前，Agora 一直有













































































































































































































































































乐。主要的调式包括多利安 Dorian、伊奥尼亚 Ionian、弗瑞吉亚 Phrygian、











































































































































































































































































































































































































平台上可以安置木制长凳。当前 440 年修建 Odeion 剧场时，坡度又再一次调
整。但座位似乎还临时保留着，因为阿里斯托芬称其为 ikria，这个词常用来
表示木制长凳。石筑坐席可能是逐渐采用的，但全部为石筑坐席的观众席直到
前 338 年至前 326 年的某个时候才 终建成（第一个石质剧场示意图见
2.16）。 
  
石头建筑的观众席可容纳 14000 至 17000 名观众。尽管如此，还是只有少
数市民可以每次戏都看。因为在前五世纪下半叶，阿提卡（Attica）的居民已
达 15 万至 20 万人，所以，当剧场有可能向所有人开放时，却只有十分之一的
人能够每次演出都去观看。这或许可以解释为什么在前五世纪中叶就开始引入
了戏票和入场费制度（当然，入场费也有可能是从更早的时候就开始收取


























































































































































































































Athenaeus, The Deipnosophists, or Banquet of the Learned, trans. 
C.D. Younge, 3 vols. （London: H.G.Bohn, 1854）, bk. I, ch. 39.
  
图 2.1 古代希腊世界。 
图 2.2 身着鸟装的男子舞蹈。请注意 左边的吹竖笛者。公元前六世纪或
五世纪早期的希腊画瓶。British Museum 提供。 
图 2.3 公元前五世纪后期的所谓普罗诺莫斯画瓶所展示的羊人剧演员。请
注意面具和各式衣装。选自 Baumeister, Denkmaler des Klassischen 
Altertums （1888）。 
图 2.4 刻画旧式喜剧人物的小雕像。选自 Robert，Die Masken der 
Neueren Attischen Komodie （1911）。 
图 2.5 抱小孩的老妇。旧式喜剧或中期喜剧中的演员的赤陶土小雕像。











Archaeologische Studien zu den Tragikern （1900)。 
图 2.7 约公元前 470 年的瓶画的残片，残片上有可能是演员使用的一个面
具，它常被当作是戏剧面具的 早的视觉证据。注意右边的服装（也被认为是
戏剧的）以及赤裸的脚。The American School of Classical Studies at 
Athens 提供。 
图 2.8 塔轮图的描绘悲剧演员手持面具的画瓶残片。注意短统外套和带流
苏的靴子。这个残片的年代可能在公元前四世纪。Martin von Wagner Museum 
of the University of Würzburg 提供。 
图 2.9 南部意大利的希腊演员。约公元前 360-350 年。演员站在酒神像
（未显示出来）旁，服装表明他在演出悲剧。但面具却似乎是喜剧的。
©Virginia Museum of Fine Arts， Richmond。The Adoph D 和 Wikins 
C.Williams Fund。 
图 2.10 前四世纪中叶的希腊悲剧演员。照片由 F.J.Hildy 拍摄©。土耳其
The Aphrodisias、纽约大学 Excavations 许可使用。 
图 2.11 约公元前 380 年的南部意大利喜剧演员，时在阿里斯托芬完成
后一部中期喜剧后不久。左边的演员身穿透明的“裸体”服装，身前挂着一个
喜剧表演用的阳具。注意舞台是高出地面的。© Virginia Museum of Fine 
Arts， Richmond。The Adoph D 和 Wikins C.Williams Fund。 
图 2.12 Thorikos 的剧场示意图。其中至少有一部分建于公元前六世纪。
注意规则的矩形。选自 Dörpfeld，Griechische Theater （1896)。 
图 2.13 狄奥尼索斯剧场在公元前六世纪时可能的形状。选自 Fiechter，
Antike Griechische Theaterbautern。Verlag W.Kohlhammer GmbH，
Stuttgart and Dr. Charlotte Fiechter 提供。 
图 2.14 根据想象重绘的公元前五世纪狄奥尼索斯剧场景屋（stage 
house）的可能形态。选自 Fiechter，Antike Griechische Theaterbautern。






















选自 Baumeister，Denkmaler des Klassiochen Atlertums （1889)。 
图 2.18 Epidaurus 的希腊剧场遗址。这是保存得 完好的古希腊剧场。左
边的舞台是供现代戏剧节演出用的临时建筑。Greek Embassy 提供。 
  
 
